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文通过对 1950 年至 1954 年间美国与印尼交往过程的历史考察，探讨中国因素在美国与印尼关系变动
中的作用及影响。
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Analysis of China Factors in U． S． -Indonesia Relations during the Early Cold War
( Malaysia) Richard Mason ＆ Gao Yanjie
Abstract: After the breakout of the Cold War，the U． S． tried to draw Indonesia into West camp for its important
strategic position in Southeast Asia，however，the differences between the U． S．’s strategy of containment led by
Cold War thinking and Indonesia’s“active and independent”non-aligned polices resulted to their divergences on
foreign affairs，especially on China issues． China was the U． S．’main target to implement its policy of contain-
ment in Asia and at the same time an important neighbor Indonesian had to face，so China factors became the
focus of the U． S． -Indonesian diplomatic strategy’s conflicts and a touchstone to test the diplomatic relations
between these two countries． This article explores China factor’s affects and influences on the changes of U． S． -
Indonesian relations through historical investigation on their contact process from 1950 to 1954．
冷战时期，美国对亚非新兴国家的外交政
策本质上是为其遏制共产主义和中苏同盟的战
略目标服务的。至 20 世纪 50 年代初，冷战双
方的对抗开始由欧洲向亚洲蔓延，获得第三世
界新兴国家的拥护成为对抗的重要内容。但是，
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印度尼 西 亚 位 于 太 平 洋 与 印 度 洋 间 要 冲，
由上万个 岛 屿 组 成，号 称 “千 岛 之 国”。1945
年第二次世界大战结束后，印尼宣告国家独立，
但立即遭到前殖民者荷兰的反扑，从而开始了
长达 4 年 的 独 立 斗 争。在 印 尼 独 立 斗 争 初 期，
美国依照二战结束前关于 “保证将不会干涉东
南亚殖民 势 力 的 恢 复”① 的 承 诺，未 采 取 任 何
干涉行动。但随着 1947 年后冷战局势的逐步形
成，美国对印尼的态度发生重大转折，尤其是
印尼政 府 镇 压 共 产 党 的 “茉 莉 芬 事 件”② 后，






























科政策的 一 致 性 将 会 被 削 弱。⑦ 有 鉴 于 此，当
1950 年 3 月 28 日周恩来向印尼哈达内阁表示愿
意同印尼建立正常外交关系时，后者迅速予以
回应，并于 4 月 13 日 同 中 国 正 式 建 立 外 交 关
系。1950 年 8 月，中国向印尼派遣了第一任大
使王任叔，1951 年初印尼向中国派出了驻华临
时代办。⑧ 印尼成为联合国成员后，又同印度、
缅甸 政 府 一 起，明 确 表 示 中 华 人 民 共 和 国 的
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回避，而且早就应当作出 ( 决定) ”。印尼坚持
拒绝给予联合国舰队停靠港口的特权，“在美国
国会和民众中引起的强烈反响，会迫使美国政
府重新考虑 ( 对印尼的) 援助计划”。④
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此获得了 橡 胶 和 锡 的 “韩 战 繁 荣”。印 尼 橡 胶






1951 年 6 月，印尼政府拒绝了 16 名中国外
交官进入境内，尽管他们都已获得了印尼驻北









称 “八月大逮捕”。在这次行动中，大约有 1． 5
万人被 捕，其 中 包 括 约 2000 名 共 产 党 和 “左













印尼苏基曼政府决定在美国 1952 年初的 《共同
安全法》 ( Mutual Security Act) 的条件下接受美
国的军事援助一事，导致双方的 “蜜月”戛然
而止。1952 年 1 月 5 日，美国大使柯克兰同印
尼外长苏巴德约秘密签署 《柯克兰 － 苏巴德约
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独立的斗 争 同 保 卫 和 平 的 斗 争 是 密 不 可 分 的，
并 强 调 支 持 真 正 的 革 命 性 的 民 族 运 动 的 必 要
性。③ 几乎同时，中国政府也开始酝酿调整对外
政策。1952 年 至 1954 年 期 间，中 国 以 “和 平

















国关系; 1953 年决定签署朝鲜停战协定; 1954




尼政府 的 联 系，而 1953 年 执 政 的 印 尼 阿 里 内
阁，也在 “积极自主”外交思想的基础上，进
一步提出了 “不结盟”的外 交 理 念。⑤ 这 客 观
上为中国与印尼关系的发展提供了条件。




定，规定 了 双 方 可 供 出 口 的 详 细 商 品 清 单。
1954 年 9 月 1 日，中国与印尼贸易协定书和支
付协定在雅加达签订，双方贸易总额为 600 万
英镑 ( 折 合 1680 万 美 元) 。⑥ 政 治 方 面，1954
年 4 月日内瓦会议期间，周恩来在发言中提议
亚洲国家彼此之间应该协商以相互承担相应义
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对话。1955 年 4 月，周恩来总理兼外交部长和
印尼外 交 部 长 苏 纳 里 奥 ( Sunario) 签 署 协 定，
放弃了根据血统决定国籍的原则。中国在印尼









争时期曾一度高达 51． 9% ，但 1953 年至 1954
年期间降低到 31% 至 33%。④ 1954 年，随着印




1954 年 7 月初，美国驻印尼大使馆通知国
务院，大约有 600 万吨的低质橡胶正在装载到波
兰的普瓦斯基号 ( Pulaski) 轮船上，准备运往中
国。⑤ 随即，美国驻印尼大 使 卡 明 ( Cumming )
根据国务院的指示告知阿里，向中国出售橡胶
将违反联合国的禁运决议，美国会根据 《巴特
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用 《巴特 尔 法》。印 尼 的 举 动 是 《巴 特 尔 法》
所允许的”。阿里还表示，印尼对美国的技术援
助表示感激，这些援助对印尼很有帮助，但是





















卡明相 信，动 用 《巴 特 尔 法》制 裁 印 尼，









在努力降低共产党的 ( 行事) 效率方面适度但
却卓有成效的努力，尽管他们无法立刻朝着我
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